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1. Dasar: Kalende.r Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik201912020.
2. Dalam Rangka pengembangan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Jaya menugaskan.
No. NAMA NIDN JABATAN
1. Adi Muhajirin, S.Kom., M.Kom 0318038501 Dosen Tetap ProdiTeknik lnformatika
Melaksanakan kegiatan sebagai Peserta Webinar Nusa Mandiri CONNECT:
Collaborate Network Through Emerging Communication Technology dengan
tema: .IEEE Humanitarian Activities Committee COVID-19 Project Proposal"
yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 yang diselenggarakan oteh
STMIK Nusa Mandiri dan IEEE Young Profesionals lndonesia Section Chair.
Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
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